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DE U PROVINCIA DE LEON 
' $ r LEÓN, ye, 
I ' í ' 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán.de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriñcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación prOTincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, cscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEjOFICIAL, 
- (Qaceta del día 4 de Agosto.) ! 
PRESIDENCIA I 
D E L C O N S E J O D E L ' INISTROS. I 
S S . M M . y Augusta . Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m - | 
portante salud. | 
GOBIEENQ DE.PBOVINCIA.^ ¡ 
— ^ : — | 
•SECCIOJI Dt< POMBCTU. • i 
depósi to prevenido por la ley, ho 
admitido definitivamente por decre-
to de este día l a presente solici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia ; r medio del presente para 
que .en el tórmino de sesenta d í a s , 
contados desde la fecha de este edic-
to,, puedan presentar en este G o -
bierp.o. sus oposiciones los que se 
coosideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente. 
" T e ó n 1." do Agosto de 1889: 
. C7clso tiiircla de la R iega . 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , . 
GOBERNADOR CIVIL' DE ESTA- PRO- ] 
VIKCIA. ! 
Hago saber: quo. .por. D.. Antonio j 
Pelayo, vecino de Gijon, se ha pre-
sentado on la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de. provincia, en 
el dia 31 del mes de Jul io , ¡l las do-
ce de su maflana, una solicitud do 
registro pidiendo .56 pertenencias 
dé l a mina de hierro lUimada. Nina, 
sita en t é r m i n o de Vi l ianueva de 
Pontedo, Ayuntamiento de C á r m o -
n e s y sitio denominado arroyo foce-
ja, y linda al Este con dicho arro-
yo , al Oeste mina Providencia y al 
Norte y Sur monte .común; hace la 
des ignac ión de las. citadas 56 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida e l 
á n g u l o Sur Este de ¡a mina P rov i -
dencia, desde él se medi rán en d i -
rección Norte 400 metros sobro la 
l inea Este de la citada mina y so 
pond rá la primera estaca; á los 200 
metros de esta en dirección Este la 
segunda estaca, ú los 1.100 metros 
de és ta en dirección Sur la tercera 
estaca, á los 000 metros de és ta en 
dirección Oeste la cuarta estaca, á 
los 400 metros do és ta en dirección 
al Norto la quinta estaca, á los 200 
metros de és ta al Oeste l á ' s e x t a es-
taca, á los 300 metros do és ta a l 
Norte la sé t ima estaca y á los 600 
metros de és ta a l Este se encontra-
r á el punto do partida, quedando 
as i cerrado el perimetro do las 56 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo l iéc i ió ' constar este 
interesado quo tiene realizado el 
i . (Gaceta del dia 31 de Julio.) 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
Dirección general 
\ de Inslruccion piiblica. 
j Resultando vacante en el Ins t i tu-
to de Barcelona la cá tedra de Fís ica 
y Qu ímica , dotada con 3.000 pese-
tas, que s e g ú n Real orden de esta 
fecha corresponde al 'concurso, se 
anuncia al publico con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 47 de dicho re-
glamento y en el decreto de 30 de 
Novietobre de 1883, á fin de que los 
Catedrá t icos que deseen ser t rasla-
dados á ella, ó e s t én comprendidos 
en el art. 177 de dicha ley , ó se 
hallen excedentes, puedan s o l i c i -
tarla en el plazo improrrogable de 
, veinte dias, á contar desde la p u -
. blicuciou de esto anuncio en la ¿?«-
. cela. 
Solo podrán aspirar á dicha C á -
tedra los Profesores de Instituto que 
d e s e m p e ñ e n ó hayan desempeñado 
: en propiedad otra de igua l as igna-
; tura y sueldo y tengan el t i tulo 
i cieatí i ico quo exige la vacamo y el 
' profesional que les corresponda. 
; Los Catedrát icos en activo se rv i -
• ció olevaráu sus solicitudes á esta 
Dirección general por conducto del 
| Rector do la Universidad en quo 
i s irvan, y los quo uo e s t é n eu el 
! ejercicio de la e n s e ñ a n z a lo ha r án 
' t ambién á esta Dirección por con-
ducto del Jefo del establecimicn-
j to donde hubieren servido ú l t i ina -
i mente. 
' S e g ú n lo dispuesto en el art. 47 
' d e l expresado reglamento, este 
' anuncio debo publicarse en los 11o-
hlines oficiales de las provincias; lo 
cual se advierte para que las A u t o -
ridades respectivas dispongan que 
asi se verifique desdé luego s in .más^ 
aviso que el presente. 
Madrid 11 de Jul io de 1889.—El 
Director general , 'V icen te ' San ta - , 
maria. 
*" COMISIOyTRÓvTNCIALr""'" j 
Secretarla.—Suministros. ' 
Mes de Julio de 188S. j 
P R E C t d S "que ' la Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t ícu los de s u m i -
! nistros.militares q u é hayan sido 
i facilitados por los pueblos durante 
I el precitado mes. 
'; Artículos de suminislros, 
con reducción al sisteim métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Cs. 
Ración de pande 70 dec ig r a -
mos 0 27 
Rac ión de cebada de 6,9375 
litros 0 68 
Ración de paja de seis k i l ó - • 
gramos 0 31 
Li t ro de aceite 1 13 
Quinta l métr ico de c a r b ó n . . 7 84 
Quintal mé t r i co de l e ñ a . . . . 4 44 
Li t ro de vino 0 32 
Ki logramo de carne do vaca . 0 97 
Ki logramo de carne do car -
nero 0 92 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de esto periódico -oficial para 
<juc lospueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 4.° de la Real 
orden circular do l5 de Setiembre do 
1848, la do 22 de Marzo do 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores v i -
gentes. 
León 31 de Julio do 1889.—El 
Vicepresidente, Alejandro Alva rez . 
' — P. A . do la C. P . : e l Secretario, 
Leopoldo García. 
OFICINAS T>E HACIENDA. 
DKLKG.ICION DE HACIESDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
L a Dirección general de Impues-
tos, en circular de 22 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Con frecuencia vienen anun-
ciando los periódicos de mayor c i r -
culación en la Pen ínsu l a , la celebra-
ción de loter ías extranjeras que se-
g ú n el país de que proceden así se 
I t i tulan. Recientemento, se anuncian 
| unas llamadas «Obl igac iones de la 
l Cruz blanca holandesa» que cua l 
j las loterías de los Estados do H a m -
burgo revisten ca r ác t e r de e m p r ó s -
I tito.y_.a.mffiti¡ian„.sus. ¡jilletes. por 
| medio de sorteos con premios en 
¡ metá l ico , así como se anuncian, c i r -
| culan y venden t amb ién en terri to-
: rio español, billetes do Ja lotería de 
la Exposición Universal do Par í s . 
[ En su vista, y teniendo presento 
I la Dirección de mi cargo que por 
j Real orden de 21 de Jul io de 1877, 
! se dispuso que los Gobernadores c i -
! viles prohibieran terminantemente 
I los anuncios de que se trata en los 
| periódicos de sus respectivas loca l i -
dades y que los Jefes de Hacienda de 
| las provincias,decomisaran cuantos 
i billetes se pusieran á la venta, for-
i mando en tales casos, expedientes 
j de defraudación de los intereses del 
| Tesoro y pasando el tanto do culpa 
j á los Juzgados ordinarios, ho acor-. 
I dado llamar la a t e n c i ó n do V. S. 
j sobre los referidos abusos, para que 
puesto de acuerdo con el Goberna-
dor c i v i l de la provincia, dé cumpl i -
miento á lo prevenido cu la citada 
Real orden, insertando la presento 
c i rcular en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
misma, para conocimiento do la 
prensa local y con el lin do que so 
abstenga do publicar anuncios de 
mas ó loter ías extranjeras, no auto-
rizadas por nuestras leyes. 
Del recibo y cumplimiento do es-
ta circular, se servirá V . S. darme 
aviso acompañando un ejemplar del 
BOLETÍN en quo so inserto.» 
• Lo que so anuucia en el presente 
BOLETÍN para conocimiento de la 
prensado esta capital, á fin deque 
uo publique los anuncios a quo ha -
ce referencia la preinserta órden" 
León 28 de Jul io de 1889.—El Do-
legado de Hacienda, Alborto Fer-
nandez Ronderos. 
Audiencia de Ponferrada. Par t ida de Vlllafranca. 
L is ta definitiva de jurados formada con arreglo al art. 33 de la ley de 20 
de Abr i l de 1888, correspondiente a l a ñ o de 1889. 
Cabezas de familia. 
Nombres y apellidos. Pueblos de residencia. 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4! 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54, 
55 Ju l inn González Cañedo 
56 Alonso Fernandez García 
57 Domingo Alonso R o d r í g u e z . . 
58 Bernardo López Abolla • 
59 Benito García Alonso 
60 Manuel Faba Yebro 
01 JORIÍ Garc ía Rodr íguez 
62 Ignacio López Garc ía 
63 Pedro Fernandez y Fernandez. 
64 Francisco S á n c h e z B á l g o m a . . 
65 Buenaventura Bello Santin 
66 Francisco González O c h o a . . . 
07 Pedro González Abel la 
68 A g u s t í n Abel la Alfonso 
09 Ignacio Lupez Gervoles 
70 Canuto Maroto Fernandez . . 
71 Antonio A r z a Rivera 
72 Antonio Marote y Maro t e . . 
73|Josú Alvarez R o d r í g u e z 
74iGenai\io González Fernandez. 
75|Manuel Abella M a r t í n e z . . . . 
70j Lorenxo Lago Fernandez. . . 
77 José Vil lar Lombardero 
78 Cíbaldo Alfonso González 
79 Komualdo Rodríguez Ramón . . 
SO/Josc Antonio Mera del Rio 
81 J o s é Cerecedo Marentes 
Aqui l ino Blanco García 
Manuel Fernandez Lago 
Victorino Rodr íguez O v a l l e . . . 
Dionisio Alvarez Díaz 
Benito R o d r í g u e z Peral 
Pedro V á z q u e z Arés 
Manuel Valero Valcarce 
Francisco Nufiez V i z c a í n o . . . . 
Antonio López Asenjo 
Hig ia io Fernandez R a m ó n . . . 
Manuel Voces González 
Gregorio Sorribas García 
Anselmo González Cerezales.. 
Cándido Martínez Abad 
Antonio Abel la Alfonso 
Leonardo González González . . 
Narciso Juan Juan 
José Alvarez Rodr íguez 
Gabriel González C a m p e l o . . . . 
Miguel Morcelle Nufiez 
Francisco Fernandez L ó p e z . . . 
A n g e l González Guerrero 
Camilo González Teijon 
Antonio Vi l lanueva G a r c i a . . . 
José Conde Prada 
Santiago González R o d r í g u e z . 
ManueTNuflez Rodr íguez 
Andrés Cano Gut i é r r ez 
Manuel Amigo Vel lo 
Bruno Fernandez Alvarez 
Domingo Saavedra L o m a s . . . 
Feliciano Alvarez G u t i é r r e z . . . 
Francisco González Mar t ínez . 
Máriaiio Oáorío y Osorio. 
Manuel Barrio San Miguel 
Manuel Peña Carro 
Antonio N u ñ e z Teijon 
Victorino González C o b o s . . . . 
T o m á s Castelao Gurrieran 
Blas Abamo Mart ínez 
Manuel Mart ínez Pérez 
l.iicas Peral Cañedo 
Luis Lama Mauriz 
José González Broco., 
Manuel Amigo Folgueral 
Antonio Alvarez Díaz 
Domingo Garcia G u e r r e r o . . . . 
Francisco Carro Alvarez 
Santiago Cuadrado Rodr íguez 
Manuel Carro Rodr íguez 
Rosendo González Campelo.. 
José Diez Fernandez 
Javier Garnelo Martínez 
Manuel Gavela Alonso. 
Pór te la 
Quilos 
Arganza 
San Pedro 
Cancela 
Villadepalos 
Cacabelos 
Friera 
Paradela 
Pe ranzanes . . . . 
Quilos 
V i l l a m a r t i n . . . . 
Quín te la 
Fabero 
Candín 
Ornija 
Sancedo 
Gorullón 
San Juan 
Comilón 
Balouta 
Vil lamart in 
Vlllafranca 
V i l l a m a r t i n . . . . 
Cabarcos 
Balouta 
Fuente de Oliva 
Ocero 
T r a b a d e l o . . : . . . 
Espinareda 
Balboa 
Ocero 
Gorullón 
San J u a n . . . . . - . 
Cueto 
Vi l l a sumi l 
Gorullón 
Cueto 
Mozos 
Carracedelo . . . . 
Villadepalos 
Cañedo 
Trabadelo 
Paradela 
Carracedelo . . . . 
San Pedro 
Comi lón 
Vega Espinareda . . 
VilTafranea... 
Fontoria . . . . 
Pereje 
Carracedelo . 
idem 
Espinareda. . . 
Quilos 
Carracedelo.. 
Vega Esp inareda . . 
Espinareda 
Sésamo 
Vil lamart in 
Cacabelos 
Vega Espinareda. 
Fontoria 
Cacabelos 
Trabadelo 
Arborbuena 
Li l lo 
idem 
Cacabelos 
Vega Espinareda. 
Arnado 
Valle 
Tejodo 
Vega Espinareda . . 
Líllo 
Quilos 
Vl l laf ranca. . . 
Fabero 
Cariseda 
Cacabe los— 
Chano 
Ayuntamientos. 
Pór te la 
Cacabelos 
Arganza 
Finolledo 
Pór te la 
Carracedelo 
Cacabelos 
P o r t í l a 
Comi lón 
Peranzanes 
Cacabelos 
Carracedelo 
Balboa 
Fabero 
Candín 
Comi lón 
Sancedo 
Gorullón 
Arganza 
Gorullón 
Candín 
Carracedelo 
Villafranca 
Carracedelo 
Pórtela 
Candín 
Balboa 
Sancedo 
Trabadelo 
Espinareda 
Balboa 
Sancedo 
Gorullón 
Arganza 
Sancedo 
Candín 
Corullon 
Sancedo 
Corullon 
Carracedelo 
idem 
Arganza 
Trabadelo 
Corul lon 
Carracedelo 
Valle de Finolledo 
Corul lon 
Vega Espinareda 
Villafranca 
Fabero . 
Trabadelo 
Carracedelo 
idem 
Vega Espinareda 
Cacabelos 
Carracedelo 
Espinareda 
Candín 
Vega Espinareda 
Carracedelo 
Cacabelos 
Vega Espinareda 
Fabero 
Cacabelos 
Trabadelo 
Cacabelos 
Fabero 
idem 
Cacabelos 
Espinareda 
Oencia 
Valle de Finolledo 
Candín 
Vega Espinareda 
Fabero 
Cacabelos 
Villafranca 
Fabero 
Peranzanes 
Cacabelos 
Peranzanes 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
V e g a Espinareda . . 
Cacabelos 
Sésamo 
Villadecanes 
Fabero 
Magaz de A b a j o . . . 
Camponaraya 
Arnadelo 
V i l l a g r o y 
San Migue l 
Corul lon 
Toral de los Vados . 
Ornija •. 
Ber langa 
Valle 
Sorbeira 
Valle 
Val tui l le de Abajo. 
Vi l lamar t in 
L i l l o 
Cacabelos 
Fabero 
Toral de los Vados. 
Vega Espinareda . . 
V i l l a 
Raimundo Garcia A b e l l a . . . 
Roque Nuflez Nufiez 
Constantino Pérez Alonso . . 
Bernardo González P é r e z . . . 
Manuel Rodr íguez G a r c i a . . 
Nicolás Valcarce Rodr íguez 
Francisco Rodr íguez Folgueral 
Francisco Soto Garcia 
José Farelo Acebo 
Manuel Santalla San M i g u e l . 
Bonifacio Carballo Corredera. 
AntonioTeijelo Fernandez . . . 
José Garcia Fernandez 
Enrique Guerra y Guerra 
Tiburcio Rubio Guerra 
Migue l Alvarez Fernandez . . . 
Patricio Lauzon Alvarez 
A n g e l A l va Potes 
Manuel Pérez Gago 
Andrés Mart ínez Ramón 
Manuel María Fernandez 
José Rodr íguez Fernandez 
Luciano Fernandez G ó m e z . . . 
Santiago Blanco Iglesias 
Manuel Vázquez García 
Pedro Quiroga R o d r í g u e z 
Manuel Santin González 
Genadio Mart ínez G o n z á l e z . . . 
Juan Méndez Peral 
José Maria Pastor 
Alvaro Arias Castellano 
Mauricio Rodr íguez Rodr íguez 
Eduardo Raíz Alvarez 
Ignacio Rivera Gómez 
Serafin Alvarez Alvarez 
Manuel Ovalle R o d r í g u e z . . . 
Frutos Terrón Abella 
Lázaro Alvarez Alvarez 
Baltasar Espino Llórente 
Ambrosio Carrete Lolo 
José Cerezales Maur iz 
Manuel Valle Rodríguez 
Francisco Campelo González 
Ildefonso .Alvarez Alvarez . . . 
Manuel López Orozco 
Manuel A i r a Estango 
Domingo Arr iba Fernandez.. 
Manuel Abella R o d r í g u e z . . . 
J o a q u í n Pozas Alvarez 
Antonio Fernandez Fernandez 
Luis Rodr íguez R o d r í g u e z — 
Pedro Lolo Mendo 
José Campo González 
Antonio Beberíde Rivera 
Manuel Rodríguez A l v a 
Domingo N u ñ e z M a r t í n e z . . . 
Ambrosio Vi l l a r Díaz 
Narciso Jaüez Gurdiel 
Tirso Cañedo Quindós 
Ramón López Fe rnandez . . . . 
Marcelino Fuente R o d r í g u e z 
Domingo Doral Gavela 
Felipe Guerrero Armesto 
T o m á s Castellano Campi l lo . . 
Pedro R a m ó n Pacios 
José Sant in N u ñ e z 
Esteban Rodr íguez Ares 
Casimiro Mart ínez G a v e l a . . . 
Antonio A l v a Montes 
Ponferrada 10 de Jul io de 1889.—Valentín Moreno. 
Vega Espinareda 
Cacabelos 
V e g a Espinareda 
Vil ladecanes 
Fabero 
Camponaraya 
idem 
Oencia 
Corullon 
Arganza 
Corul lon 
Villadecanes 
Corullon 
Villadecanes 
Soto G a y o s o . . . . 
Berlanga 
Magaz 
Villafranca 
Cacabelos 
Gorullón 
Villafranca 
Lasio 
Cantejeira 
Camponaraya . . . 
Li l lo 
Arborbuena . . . . 
Corullon 
Busmayor 
Tejeira 
Villafranca 
Cacabelos 
San Pedro 
Arganza". ." . . „ . 
Oencia 
Vi l l a r 
Paradaseca 
San Pedro 
Corporales 
Lusio 
Campo de Liebre 
Villafranca 
idem 
San Pedro 
Moldes 
Corul lon 
Trascastro. 
Quilos 
Vi l l a r rub in 
Valle 
Vi l la r de Ace ro . . 
Val tui l le de Abajo. 
L a Bá lgoma 
Peranzanes . . . . 
Arnadelo 
Cacabelos 
Villafranca 
Prado 
Va l l e de Finolledo 
Cand ín 
Val le de Finolledo 
Villadecanes 
Carracedelo 
Fabero 
Cacabelos 
Fabero 
Villadecanes 
V e g a Espinareda 
Sarjas 
Villadecanes 
V e s a de Valcarc& 
Berlanga 
Arganza 
Vil lafranca 
Cacabelos 
Corul lon 
Vil lafranca 
Oencia 
Balboa 
Camponaraya 
Fabero 
Cacabelos 
Corul lon 
Barjas 
Paradaseca 
Vil lafranca 
Cacabelos 
Val le de Finolledo 
Arganza 
Oeocia • 
Barjas 
Paradaseca 
Val le de Finolledo 
Barjas 
Oencia 
Barjas 
Villafranca 
idem 
Val le de Finolledo 
Barjas 
Corul lon 
Peranzanes 
Cacabelos 
Oencia 
Valle de Finolledo 
Paradaseca 
Villadecanes 
Camponaraya 
Peranzanes 
Oencia 
Cacabelos 
Villafranca 
Paradaseca 
Maximino Pérez . 
—Lucas Fernandez Alva rez .—Valen t ín T o b o a d a . — A g u s t í n P . Criado. 
Certifico: que la precedente l ista es copia de l a definitiva de Jurados 
del distrito de Villafranca, cuyo or ig ina l queda archivado en la Sec re ta r í a 
de m i cargo. Y para remitir al S r . Gobernador c i v i l de la provincia, á fin 
de que se publique en e l BOLETÍN OFICIAL de la misma en v i r tud de lo que 
dispone la regla 0." del art. 33 de la ley do 20 de A b r i l del aflo ú l t i m o , es-
tableciendo el juicio por Jurados, espido ésta con el V.° B." del Sr . P res i -
dente en Ponferrada ¿ 2 3 de Jul io de 1889 .—Agus t ín P . Criado—V.° B .°— 
Valen t ín Moreno. 
C A P A C I D A D E S . 
10 
Eumenio Ucincla Q u i r o g a . . . 
Francisco Díaz Ochoa 
Patricio Carballo Vega 
Tomás Alvarez Cruces . , 
Carlos Sobrede Soto 
Manuel Alvarez Carballo 
Pedro Pérez Marto 
Indalecio González Mar t í nez . , 
Rosendo González Fernandez. 
Blas Pérez Alfonso 
Cacabelos 
Quilos 
Companaraya. 
Gestoso 
Barjas 
Langre 
Berlanga 
Lillo 
Lomeras 
Fabero 
Cacabelos 
idem 
Camponaraya 
Oencia 
Barjas 
Berlanga 
idem 
Fabero 
Candín 
Fabero 
11 Urbano Mar t ínez M a r t í n e z . . 
12 Millán Gonsalez Terrón 
13 Gregorio Valtuí l le R i v e r a . . . 
14 Antonio Corredera C a r c i a . . . 
15 Francisco Mar t ínez F u e n t e . . 
16 José Fernandez R o d r í g u e z . . 
17 Benito Fernandez M a r t í n e z . . 
18 Alberto Marentes M a r t í n e z . . 
19 Pedro Carbajal Za randona . . . 
20 José Pombo Méndez 
21 José Alvares de Toledo 
22 Salvador Alonso R o d r í g u e z . . 
23 Santiago Heydek de las Heras 
24 Francisco Garc ía Yebra 
25 Juan Val tu i l le Rivera 
26 Lorenzo Bamon R o d r í g u e z . . 
27 José Robollal S. Migue l 
28 José R a m ó n Fernandez 
29 Luciano Alvarez Difioiro 
30 Basilio Garnelo y G a r n e l o . . . 
31 Martin Castellanos G a r c í a . . . 
32 Gonzalo Magdalena Osor io . . 
33 Francisco López Coro 
34 Manuel Beberide Yebra 
35 J o s é Franco Gago 
36 Francisco Llano Alvarez 
37 Migue l Amigo Trincado 
38 José Diaz Nei ra 
39 Carlos Terrón A b e l l a . . 
40 Kamon López Huerta 
41 Joaquin Enriquez Reimundez. 
42 Francisco G i l Caamifla 
43 J e s ú s Adrián Botana 
44 J o a q u í n González A b e l l a . . . . . 
45 Pedro Sandes González 
46 Gabriel García T r i n c a d o . . . . . 
47 Manuel Amigo Franco 
48 Anselmo R a m ó n M a r t í n e z . . . 
49 Demetrio Curie l de C a s t r o . . . 
50 Dictino Alfonso Abel la 
51 Lauro Ledo Guido 
52 Sebastian Trincado S o r r í b a s . 
53 Felipe Vi l l anueva Ar ias 
54 Isidoro Cela Sela 
55 Antonio Difleiro 'Fernandez. . 
56 Ambrosio Fernandez G a r c í a . 
57 Ange l Fuente Faba 
58 Antonio González Pumarieg-a 
59 Ambrosio Gut ié r rez Gonzá l ez . 
60 Isidro Oballo Yebra 
61 José Sánchez S á n c h e z 
62 Juan Antonio Paradelo. 
63 Segundo San Juan M a r t í n e z . . 
64 Benito de Castro Fernandez . . 
65 Inocencio Mart ínez G a r c í a . . . . 
66 Manuel Fernandez López 
67 Enrique González García 
68 Manuel Fernandez R a m ó n . . . . 
69 Francisco Valle Cruces 
70 Gerónimo Fernandez R a m ó n . . 
71 Teodoro Llano Alvarez 
72 Roberto Fernandez Quindos . . 
73 Francisco Cañedo Barra 
74 Casimiro Mar t ínez A l b a 
75 Francisco Diaz Cas tañe i ras . 
Berlanga 
Vega Esp inareda . . 
Camponaraya 
Toral de los Bados. 
ídem 
ídem 
Quilos 
Chano 
Villafranca 
Gestoso 
Villafranca 
Vega Esp inareda . . 
Villafranca 
Tora l de los Bados. 
Camponaraya 
Vega Esp inareda . . 
Amado 
Chano 
Villadepalos 
Carracedelo 
Villafranca 
idem 
Suarbol 
Villafranca 
Toral de los Bados. 
Villafranca 
Villadepalos 
Villafranca 
Li l lo 
Trabadelo 
Villafranca 
idem 
idem 
Lil lo 
Villafranca 
Otero 
Carracedelo 
Chano 
Villafranca 
L i l l o 
Villafranca 
Vi l lamar t in 
idem 
Villafranca , 
Tora l de los Bados, 
Carracedelo 
Val tu i l le 
Villafranca 
Vi l l a r de A c e r o — 
Narayola -
Hervededo 
Villafranca 
L a B i l g o m a 
Villafranca 
Narayola 
V i l l a sumi l 
Amado 
Peranzanes 
Vi l lar rubin 
Chano 
Villafranca 
Narayola 
C a m p o n a r a y a . . . . 
Paradina 
Ber langa 
Espinareda 
Camponaraya 
Villadecanes 
Idem 
Idem 
Cacabelos 
Peranzanes 
Villafranca 
Cenc ía 
Villafranca 
Espinareda 
Villafranca 
Villadecanes 
Camponaraya 
Espinareda 
Oencia 
Peranzanes 
Carracedelo 
Idem 
Villafranca 
Idem 
Candin 
Vil lafranca 
Villadecanes 
Villafranca 
Carracedelo 
Villafranca 
Fabero 
Trabadelo 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Fabero 
Villafranca 
Villadecanes 
Carracedelo 
Peranzanes 
Villafranca 
Fabero 
Villafranca 
Carracedelo 
Idem 
Vil lafranca 
Villadecanes • 
Carracedelo 
Villadecanes 
VilJafranca 
Paradaseca 
Camponaraya 
Idem 
Villafranca 
Camponaraya 
Villafranca 
Camponaraya 
Candín 
Oencia 
Peranzanes 
Oencia 
Peranzanes 
Villafranca 
Camponaraya 
Idem 
Paradaseca 
Villafranca Vi l la f ranca . . . . 
Ponferrada Jul io 10 de 1889.—Valent ín Moreno.—Maximino P é r e z . — 
Lucas Fernandez Alva rez .—Valen t ín T a b o a d a . — A g u s t í n P . Criado. 
Certifico: que l a precedente l ista de capacidades es copia de la defini-
t iva de Jurados del distrito de Villafranca, cuyo or iginal queda archivado 
en la Secre ta r ía de mi cargo. Y para remitir a l Sr . Gobernador c i v i l de la 
provincia á fin de que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la misma en 
v i r tud de lo que dispone la regla 6." del art. 33 de la ley de 20 de A b r i l 
del año ú l t imo, estableciendo el juicio por Jurados, expido esta con el 
V.° B.° del Sr . Presidente en Ponferrada á 23 de Julio de 1 8 8 9 . — A g u s t í n 
P . Cr iado.—V." B .°—Valent ín Moreno. 
• 'artillo de Slurlus de PnredcH. 
Cabezas 
Víctor Florez Beltran 
José González Fernandez 
A g u s t í n Garcia F e r n a n d e z . . . 
Pedro Fernandez G o n z á l e z . . . 
Komualdo Rubio 
Eduardo Garcia Robles 
Isidro Alvarez Alvarez 
Cruz Melcon Fernandez 
Eugenio Canseco Getino 
Pedro Pérez Rabanal 
de familia. 
Curueüa 
Callejo 
Idem 
Murias 
Fasgar 
Soci l 
Los Bayos 
Murías de Ponjos. 
Adrados 
Las Omafias 
Riello 
Santa María 
Idem 
Murías 
Idem 
Ríello 
Murías 
Valdesamario 
Santa María 
Las O m a ñ a s 
José Calzada Rubio Vegapng in Mnrias 
Juan Uiez Garcia Adrados Santa María 
Antonio Suarez Suarez Vega de Perros Los Barrios 
Ceferino Sabugo Garcia Montrondo Mur ías 
Antonio Alvarez Garcia Coserá Los Barrios 
Domingo González Arias Senra Mur ías 
Donato Bardon González Soci l Rie l lo 
José Fernandez Garc ia Matalavilla Palacios del S i l 
Manuel Diez Rabanal Valdesamario Valdesamario 
Pedro Diez Suarez L a Utrera idem 
Lorenzo Alvarez Blanco Las O m a ñ a s Las O m a ñ a s 
Lázaro Fernandez M a r t í n e z . . . Ponjos Valdesamario 
Casimiro Fernandez O t e r o — Sena Láncara 
Domingo G a r c i a Mart ínez L a Vel i l la Riello 
Domingo A m i go M a g a d a n . . . S u s a ñ e Palacios 
Migue l Sierra Fernandez Riello Riel lo 
Aure l io Rubio González Vi l l a r Vegar íenza 
José Fernandez Alvarez : Posada Murías 
Víc tor Gu t i é r r ez G o n z á l e z . . . ' . V e g a r í e n z a Vega r í enza 
J o a q u í n Mallada B e r n a r d o . . . . Riello Riello 
Manuel Garcia Pérez Quintani l la Cabrillanes 
A g u s t í n R o d r í g u e z T o g e i r o . . Ponjos Valdesamario 
Evaristo Alvarez Diez V a l d e s a m a r i o . . . . . idem 
Plácido Rubio Rubio Posada. Murías 
Domingo Arias Ordás Riocastrillo Santa María 
Ju l i án Bonzalez Alvarez Cirnjales Vegar íenza 
Manuel Fernandez Lomas Llamas Vil labl ino 
Cayetano Otero González Oterico Riello 
Manuel Melendez Alvarez Torre do Babia Cabrillanes 
Constantino Mallo Fernandez. G a r u e ñ a Vegar íenza 
Nicolás Culna Santos Riel lo Riello 
Lisandro Bardon González . . . Vil ladepan Vega r í enza 
J o a q u í n Canseco G o n z á l e z . . . Marzan idem 
José López Bardan Sosas idem 
Dionisio Alvarez G o n z á l e z . . . Manzaneda ídem 
Manue l Florez Beltran San t ibañez idem 
Felipe Alonso Alvarez San Migue l Vil lablino 
José Ordás S u a r e z . . Vi l la r ino Riel lo 
Francisco Alvarez M a g a d a n . . S u s a ñ e Palacios 
Benigno Diez Mirantes L a U r z Riello 
A n g e l González Campillo Caboalles de Abajo Vi l labl ino 
Juan Garcia Rabanal Camposalinas Soto y Araío 
Eduardo Bardon Bardon S a n t i b a ñ e z Vega r í enza 
Pablo Alvarez Serrano Salientes Palacios del S i l 
Florencio Rodr íguez Tege i ro . Ponjos . . . . . . . . . . Valdesamario • 
Santiago A m i g o E x p ó s i t o — S u s a ñ e Palacios del S i l 
Juan Garcia González S a n t i b a ñ e z Sta . María de Ordás 
Agapi to Alvarez A l m a r z a . . . . Vivero Mur ías 
Leandro Diez Fernandez Murías do Ponjos. . Valdesamario 
B e r n a b é Alvarez Alvarez . . . . La Vega Cabrillanes 
Juan Gut ié r rez Rozas Rodicol Murías 
Bernardino Rubio Rubio Cirnjales V e g a r í e n z a 
Isidoro Arias Garcia Mataluenga Las O m a ñ a s 
T o m á s Alvarez Torrecillo Murías 
José R o d r í g u e z Alvarez Port i l la Los Barrios 
Félix Gut ié r rez González Barrio Murias 
Marcelino Gómez Garcia Canales Soto y A m i o 
Gregorio S á n c h e z López Vega de P e r r o s . . . Los Barrios 
Juan de V e g a Garcia Pedregal Las O m a ñ a s 
Juan Garcia Fernandez Vil larrodrigo Santa María 
Patricio Gut ié r rez Vil lanueva Murias 
Manuel Alvarez Garcia Mataluenga Las O m a ñ a s 
José Snlazar Garcia Valbueno V e g a r í e n z a 
Maximino Arias Diez Vi l lar rodr igo Santa Mar ía 
José Melcon Fernandez Vi l lanueva Murias 
A g u s t í n Pelaez González San Mar t in Las O m a ñ a s 
Benito Alvarez R o d r í g u e z . . . S a n t i b a ñ e z Sta . María de O r d á s 
José Sabugo González Vil labl ino Villablino 
Ceferino Alvarez O r d o ü e z . . . . Rabanal Lineara 
Manuel Garcia Fe rnandez . . . . S a n t i b a ñ e z Sta. Maria de O r d á s 
Pedro García Losada Palacios del S i l . . . Palacios del S i l 
El ias Garcia Fernandez Pobladuva Láncara 
Nicolás Gómez Garcia Villapodambra Soto y Amio 
José Garcia Bardon Vega r í enza Vegaríenza 
Baltasar Asenjo González S u s a ñ e Palacios del S i l 
Constantino Órdás de D i o s . . . L a V e l i l l a Riello 
Pedro Melcon Cienfuegos Robledo idem 
88 Fernando Fernandez Saez Valseco Palacios del S i l 
89 Camilo J iménez Saez Mataluenga Las O m a ñ a s 
90 Manuel Garcia Lorenzana Canales Soto y A m i o 
91 Bernabé Alvarez Osorio Salientes Palacios del S i L 
92 Bernardo Arias Bardon Guisatecha Riello 
93 José Alvarez Casquete Caboalles do Abajo Vi l l ab l ino 
94 Javier González G o n z á l e z . . . . Bobia Soto y A m i o 
95 Primit ivo Garcia G o n z á l e z . . . Omañou . V e g a r í e n z a 
96 Manuel Suarez Alvarez La Riera Cabrillanes 
97 Pedro Garcia González Mata de Otero Palacios del S i l 
98 El ias Pelaez Alvarez Cundcmuela L a Majúa 
99 Miguel Rubio Rosón Vil lager Vi l labl ino 
100 Ju l ián Garcia Rodr íguez Formigones Soto y Amio 
101 Ambrosio Garc ía Fernandez. . ISta. Mar ia de Ordás Sta . Maria de Ordás 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
102 Antonio Fernandez G a t c i a . . . Snntiogo Las Omaflas 
103 Manuel Fernandez A l v a r e z . . . Las Cuelas Cabrillanes 
104 Benito Diez Martínez Paladín L a s O m a ü a s 
105 Manuel Alvarez Diez Caboalles de Arr iba Villablíno 
106 Baltasar Alvarez Garc ía Villavrodrigo S ta . María de Ordáa 
107 Francisco Alvarez Fernandez. L a Vega Laucara 
108 Telesforo Robla Suarez Mur ías Murias 
109 Bernardo García C a d e n a s . . . . . Sant iago. Las O m a ñ a s 
110 José Maria Garcia.Garcia Murias Murias 
111 Perfecto Alvarez C a r b a l l o . . . . La Vega Cabrillanes 
112 Matías Arias Diez. . . Sta. Maria de Ordás Sta. Maria de Ordás 
113 Francisco Garcia Otero Palacios del S i l Palacios del S i l 
114 José Suarez Garc i a . . Canales Soto y Amio 
115 Celedonio Pérez Garc ia Abelgas Laucara 
116 Ju l i án Mart ínez Osorio Murias de Ponjos. . Valdesamario 
117 José Mart ínez Suarez Caldas Laucara 
118 Teodoro Alonso Alonso Torrebarrio L a Majúa 
119 Benito Blanco Pérez Santoveuia Soto y Amio 
120 Rafael Ruiz Suarez Abelgas L á n c a r a 
121 Tomás Gut iérrez Alvarez Sau Mart in L a s O m a ü a s 
122 Rafael Rodr íguez R o d r í g u e z . . Sosas. . Villablino 
123 Fél ix Melendez Mart ínez Villasecino L a Majúa 
124 Germán Goazalez Lazado Murías 
125 José Melendez Alvarez Piedra&ta Cabrillanes 
126 Norberto Mallo Alvarez Cornombre Vegarienza 
127 A g u s t í n Alvarez Va lca r ce . . . . Ceide Riel lo 
128 Pedro González Carrera Robles. idem 
129 Pascual Díaz García Los O r r i o s . . . . . . . . idem 
130 José Florez Beltran C u r u e ñ a idem 
131 Lorenzo Pérez Vega Selga Sta . Maria de Ordás 
132 Manuel Sabugo González Robles Vil labl ino 
133 Teodoro Suarez Boailla Riello 
134 Antonio González Villabandín Murias 
135 Joaqu ín Hidalgo R o d r í g u e z . . . Mallo Los Barrios 
136 Antonio Rodr íguez Fernandez San Martin Las O m a ñ a s 
137 Manuel Alvarez Alvarez Caldas L á n c a r a 
138 Antonio González Robla Villayuste S o t o y Amio 
139 Casimiro Garcia Diez Santa María Sta. María de Ordás 
140 Cárlos Rubio Fasgar Murias 
141 Eduardo Alvarez Otero Palacios Palacios del S i l 
142 José Díaz Alva rez . Robledo Lánca ra 
143 Antonio Alvarez Hidalgo San. Emil iano La Majúa 
144 Ju l i án Fernandez G o n z á l e z . . . Mora Los Barrios L u n a 
145 Vicente Pérez Pé rez . L a s O m a ü a s L a s O m a ü a s 
146 Antonio Rodr íguez H u e r t o . . . Mallo Los Barrios Luna 
147 José Calvo Garcia Robles Vil lablino 
148 Ange l Alvarez García Mataluenga L a s O m a ü a s 
149 Vicente Garcia .Mufliz Trascastro Riello 
150 Andrés Fernandez Q u i ñ o n e s . . Truébano [La Majúa 
Ponferrada 10 de Jul io de 1889.—Valent ín Moreno.—Maximino Pérez-
—Lucas Fernandez A l v a r e z . — V a l e n t í n T a b o a d a . — A g u s t í n P . Criado. 
Certifico: que' la precedente l is ta de cabezas de familia es copia l i teral 
de l a definitiva de Jurados del distri to do Murias de Paredes, cuyo original 
queda archivado en la Sec re t a r í a de mi cargo; Y para remit i r al Sr . G o -
bernador c i v i l de la provincia, á fin de que se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la misma en v i r t ud de lo que dispone la reg la 6.° del ar». 33 de l a 
ley do 20 de A b r i l del a ñ o ú l t imo , estableciendo el ju ic io por Jurados, 
expido esta con el V . " B . " del Sr . Presidente en Ponferrada á 23 de Jul io 
de 1889 .—Agus t ín P. Cr iado .—V." B.°—Valentín Moreno. 
Capacidhdés. 
1 
2 
Isidoro López Otero I Valseco. 
Teófilo Alvarez Carrera Rioscuro. 
9 
10 
11 
12! 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 Juan Fernandez Fernandez.. 
4 Eduardo Alvarez García 
5 Isidoro Suarez Melcon 
6 Domingo Vidal Otero 
7 Manuel Tomé de la Calzada. . 
Servando Garcia C o r t i n a s . . . 
Pedro Diez 
Juan Alvarez R e d r i g u e z . . . . 
Mariano Mar t ínez A l v a r e z . . . 
Ramiro Hidalgo Florez 
Six to González Garcia 
Pedro R o d r í g u e z Gómez 
Ivineo Fernandez Rodr íguez . 
Alonso Díaz Fernandez 
Pedro López Fernandez 
Francisco Bardon García 
Francisco Fernandez González 
20lEstan¡slao Alvarez Garc ía 
21 Lope Canseco. Mallo 
.Bonito Suarez Arias 
Pedro Hidalgo R o d r í g u e z 
Bartolomé Alvarez R o d r í g u e z 
Vicente Oaroia 
Pedro Rodríguez y Rodr íguez 
Teodoro Robla González 
Antonio Alvarez Morán 
Bernabé Rodríguez Delgado 
Bonifacio Diez 
San Martin 
M u r i a s . . . . 
C a l d a s . . . . 
V a l s e c o . . . 
Murías 
Vivero 
Socil 
Cuidas 
Huer _ 
Candétnuela 
Vil lar . 
Soto y Amio, 
Sena 
Paladín 
Sena 
osas, del Cumbral . 
Sabugo 
Pedregal 
Cirujales 
Caldas 
Oblanca 
Mallo 
Cureña 
Santiago 
Rodícol 
Ví l i a rgusan . . 
Torrebarrio. . 
Oterico 
Palacios del S i l 
Vil lablino 
O m a ñ a s 
Murias 
L á u c a r a 
Palacios del S i l 
Murias 
idem 
Riello 
Láncara 
L a Majúa 
idem 
Vegarienza 
Soto y Amio 
Lánca ra 
Las O m a ñ a s 
Láocara 
Vegarienza 
Murias 
Las O m a ñ a s 
Vegarienza 
L á n c a r a 
idem 
Los Barrios 
Uiello 
Las O m a ñ a s 
Murías 
La Majúa 
idem 
Riello 
31 Francisco Díaz Román 
32 Felipe González Pinero 
33 Gervasio Conde Alvarez 
34 Benito Garcia Rozas 
35 José González Suarez 
36 Domingo Colado Alfonso. 
37 Manne lGarc ia S a b u g o , . . . . . . 
38 Gaspar Garcia Gut iérrez 
39 José Maria Alvarez R í e s c o . . . . 
40 Bernardo Barden Calven 
41 Santos Alvarez Calvon 
42 Roque Pé rez Fernandea 
43 Manuel Rabanal Diez 
44 Francisco Garcia Alvarez 
45 Je rón imo Ordás Diez 
46 Antol in Mart ínez Gut iérrez . . 
47 Santiago González.García 
48 C i r io s Fernandez Alvarez 
49 A o g e l Diez Caruezo 
50 José Alonso Suarez 
51 Joaqu ín Calzada Garcia 
52 Manuel González Garcia 
53 Saturnino Garcia A l v a r e z . . . . 
54 Juan Prieto S á n c h e z 
55 Narciso Rodr íguez Q u i ñ o n e s . 
56 Enrique Hidalgo Florez 
57 Elias Gut iér rez Alvarez 
58 Domingo Fernandez Fe rndz . . 
59 Benito Ordoüez Mart ínez 
60 Curilío Arias 
61 Gerardo Mallo Alvarez 
62 José Fernandez Cienfuegos. . . 
63 Pablo Garcia Alvarez 
64 Antonio Pérez 
65 Benito Fernandez R o d r í g u e z . . 
66 Francisco Suarez R o d r í g u e z . . 
67 R a m ó n Fernandez Suarez 
68 Manuel Florez Quiñones 
69 Plácido Rodr íguez Rodr íguez . 
70 Luís Alvarez Hidalgo 
71 Antonio Garcia Gouzalez 
72 Bernardo Arias Sanche¿ 
73 José de A l v a Cano 
74 Domingo González A l v a r e z . . . 
75 Perfecto Diaz Garcia 
Ponferrada Jul io 10 de 1889. 
Mataluenga 
Vi l lar ino 
Genestpsa 
Vi l labandín . . . . . . 
Mataluenga 
Tejedo 
Murías 
í d e m . . , , 
Genestosa 
Campo .la Lpmba. . . 
Andarraso 
Las O m a ñ a s 
Rabanal de Abajo. 
Murias 
Castro 
Las O m a ñ a s 
Pedregal 
Abelgas 
Ara l la 
Mirantes 
Posada 
Lago 
idem , 
A r a l j a , 
Pinos. 
idem 
Ara l la . . . ¡ . . . 
Rabanal. . . . . . . 
Vivero 
Oterico.. 
Senra 
Rabanal 
Spsas del Cumbra l . 
Riello 
Villapodambre 
Los Barrios de Luna 
Lánca ra 
Torrebarr io . . 
San Emil iano 
Torrebarr io . . 
Sabugo 
Soto y A m i o . 
T o r r e s t í o . . . . 
Ga rueña 
O m a ñ a s 
Palacios del S i l 
L a Majúa 
Murias 
Las O m a ñ a s 
Palacios 
Murias' 
idem 
L a Majúa 
Campo la Lomba 
idem 
Las O m a ñ a s 
Vil labl ino 
Murias 
Campo la Lomba 
Las O m a ñ a s 
idem 
Lánca ra 
idem 
Barrios de Luna • 
Murias 
Soto y Amio 
idem 
Lánca ra 
L a Majúa 
idem 
L á n c a r a 
idem 
Murias 
Riello 
Murias 
L á n c a r a 
Vegarienza 
Riello 
Soto y A m i o 
Los Barrios de L u n a 
Láncara 
L a Majúa 
idem 
idem 
Murias 
Soto y A m i o 
L a Majúa 
Vegarienza 
Murias t Lazado. 
Valen t ín Moreno.—Maximino P é r e z . — 
Lucas Fernandez Alvarez .—Valent ín T a b o a d a . — A g u s t í n P . Criado. 
Certifico: que la precedente lista de capacidades es copia de la definit i-
va de Jurados del distrito de Murias de Paredes, cuyo original queda a r c h i -
vado en la Secre tar ía de mi cargo. Y para remitir al Sr . Gobernador c i v i l 
d é l a provincia á fin de que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la.misma en 
vir tud de lo que dispone la regla 6.° del art. 33 de la ley de 20 de A b r i l del 
a ñ o ú l t imo , estableciendo el juicio per jurados expido esta con el V.° B." 
del Sr . Presidente en Ponferrada á 23 de Jul io de 1889 .—Agus t ín P . C r i a -
do.—V.° B.°—Valent ín Moreno. 
AYUNTAMIENTOS. 
Aímldia consliíucional de 
Buslillo del Páramo. 
Terminados los repartimientos de 
territorial y consumos correspon-
dientes al actual ejercicio de 1889 
á 90, se hallan expuestos al público 
por t é rmino do 8 días en la Secre-
taria de este Ayuntamiento, ú fin 
de que los contribuyentes por uno 
y otro concepto puedan hacer las 
reclamaciones que dobau convenir-
les dentro del plazo indicado, pues 
trascurrido no se rán atendidas. 
Bustil lo del Paramo á 21 de Julio 
de 1889. — E l Alcalde, Saturnino 
J u a D . 
Terminado ol repartimiento do la 
coutribuciou terri torial para el año 
económico de 1889 á 90, se halla ex-
puesto al público cu las Secretarias 
respectivas por t é rmino de 8 días , 
con objeto de qno los contr ibuyen-
tes puedan enterarse de la aplica-
ción de cuotas que á cada uno ha 
correspondido. 
Palacios do la Valduerna 
Soto de la Vega 
Boñar 
Galleguí l los 
L a Pola do Gordon 
Fresno de la Vega 
Valderas 
V a l de San Lorenzo 
Matadeon 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTRITO IMVERSITAIUO DE OVIEDO. 
PRIMERA ENSEÑANZA. 
Rectificación. 
E n el anuncio de escuelas v a c a n -
tes en este distrito universitario p u -
blicado por edicto del rectorado do 
8 del actual, aparece entro las cor-
respondientes á la provincia do 
Oviedo, la de Lcorío en Gijon, con 
el ca rác te r do elemental, siendo asi 
quo no tiene más que el de i ncom-
pleta do niños con la dotación anual 
de 375 pesetas, en cuya virtud cor-
responde su provisión al concurso 
ún ico y no al do ascenso. 
Lo que se hace público á los efec-
tos oportunos. 
Oviedo 29 do Julio de 1889.—El 
Rector accidental, Guillermo E s -
trada. 
